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FA C U LTA D  D E  F I L O S O F Í A  Y  L E T R A S
Las empresas recuperadas por sus
trabajadores (ERT) definidas como uni-
dades productivas empresarias abando-
nadas o vaciadas por sus patrones y
puestas en funcionamiento por sus tra-
bajadores bajo autogestión, son un
fenómeno relativamente nuevo en la
Argentina y, más aún, en el contexto
latinoamericano. Como tal, han atraído
la atención mundial, especialmente a
partir de la crisis argentina de diciem-
bre de 2001.
Las ERT, sin embargo, representan
mucho más que una serie de conflictos
obreros que culminaron con la toma
de sus fábricas o empresas. Es impor-
tante entender este proceso dentro de
un contexto de destrucción casi com-
pleta del aparato productivo nacional y
de condena a la desocupación y margi-
nalidad estructural de millones de tra-
bajadores. La puesta en marcha de las
ERT significa para los cerca de 10.000
trabajadores que ocupan importantes y
novedosos desafíos, tanto desde el
punto de vista económico como desde
el político y el cultural. Desde el Pro-
grama Facultad Abierta, de la Secretaría
de Extensión Universitaria de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la UBA, se
ha desarrollado un trabajo de exten-
sión, investigación y apoyo a estos tra-
bajadores que avanza tanto en la con-
textualización histórica, social y econó-
mica del problema como en sus carac-
terísticas y desafíos particulares. Inclu-
ye esto no sólo datos cuantitativos y
cualitativos (detallados en el libro Las
empresas recuperadas en la Argentina,
FFyL-UBA, 2005) sino también un análi-
sis conceptual haciendo eje en el con-
cepto de innovación social bajo auto-
gestión, entendiéndolo como las estra-
tegias y métodos de los trabajadores
para generar empresas de nuevo tipo,
en un complejo proceso destinado a
generar unidades productivas por
fuera de los caminos pautados en la
organización económica capitalista.
El Programa de Extensión Universita-
ria Facultad Abierta nace en marzo de
2002 como el programa que la Secreta-
ría de Extensión de Filosofía y Letras
destina al objetivo explícito de avanzar
en la construcción de una nueva rela-
ción entre la Universidad y los sectores
y organizaciones populares. A partir de
esta definición general, Facultad Abier-
ta desarrolló un trabajo que pronta-
mente (en los primeros meses de
2002) se centró en las empresas recu-
peradas por sus trabajadores (ERT),
generando a partir de allí nuevas ins-
tancias de ampliación del proyecto. En
éstas, el programa de extensión se
abrió a una interacción más ambiciosa
con la investigación y la transferencia
científico técnica, conformando un
equipo interdisciplinario donde con-
fluyeron también las facultades de
La puesta en marcha de empresas recuperadas por sus trabaja-
dores conlleva importantes y novedosos desafíos, tanto desde
el punto de vista económico como desde el político y el cultu-
ral. Desde el Programa Facultad Abierta, de la Secretaría de
Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA, se ha desarrollado un trabajo de extensión, investigación
y apoyo a estos trabajadores que avanza tanto en la contex-
tualización histórica, social y económica del problema como en
sus características y desafíos particulares. 
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Ciencias Exactas y Naturales, Ingenie-
ría y Ciencias Sociales: el Programa
UBACyT de Urgencia Social de Transfe-
rencia científico-tecnológica con
empresas recuperadas, dirigido por el
actual Decano de la Facultad, Dr. Hugo
Trinchero.
Este reconocimiento al trabajo del
programa y demostración de la diná-
mica alcanzada permitió la obtención
de recursos para su funcionamiento
que hubieran sido imposibles en el
marco de la estructura de nuestra
Facultad, como la obtención de dos
premios de extensión del Ministerio
de Educación (en 2003 y 2004).
Recientemente, además, la obtención
de un nuevo subsidio a través del pro-
grama de voluntariado universitario
permitió la apertura al público en
forma permanente del Centro de
Documentación de Empresas Recupe-
radas, que el Programa comenzó a
implementar en la Cooperativa Chila-
vert Artes Gráficas, con el aporte de
cerca de 20 estudiantes voluntarios de
las facultades de Filosofía y Letras y
Ciencias Sociales.
Cinco años de trabajo con las empre-
sas recuperadas
El programa trabajó durante su pri-
mer año, 2002, con decenas de volun-
tarios y participó activamente en
acciones de solidaridad con los traba-
jadores, formación de comisiones de
asesoramiento técnico, jornadas de
discusión y, especialmente, trabajando
en el primer relevamiento de ERT. En
2003 esta línea de trabajo, centrada en
las ERT, se convirtió en la línea priori-
taria, culminando y publicando el rele-
vamiento y avanzando en la línea de la
vinculación con la investigación y la
interdisciplinariedad con la presenta-
ción del UBACyT de Urgencia Social
“Programa Interdisciplinario de Trans-
ferencia Científico-Tecnológica con
Empresas Recuperadas por sus Trabaja-
dores“.Hacia el final del año se obtuvo
el premio de extensión universitaria
de la Secretaría de Políticas Universita-
rias del Ministerio de Educación, para
la conformación del Centro de Docu-
mentación en Empresas Recuperadas
y Economía Solidaria que comenzó a
funcionar al año siguiente (2004) en la
Cooperativa Chilavert Artes Gráficas.
En 2004 y 2005 el trabajo desplegado
se amplió, se profundizó y logró cor-
porizarse en estructuras y proyectos
que exceden el ámbito de nuestra
Facultad y convierten a este programa
en el eje de una serie de iniciativas que
desarrollan una idea de articulación de
la extensión, la investigación y la
docencia que no sólo se traduce en un
trabajo concreto de amplio espectro
(aun tratándose de una problemática
acotada), sino que también avanza en
la discusión de un modelo transforma-
dor de extensión.
En 2004 se implementó otro proyec-
to ambicioso, simultáneamente a toda
una serie de actividades permanentes
que contribuyeron al fortalecimiento
de la relación con los trabajadores de
las empresas autogestionadas, la con-
vocatoria para la realización de un
segundo relevamiento de ERT, que
complementara y avanzara sobre las
conclusiones del primero, al realizarse
en el marco de una mayor consolida-
ción y estabilización del fenómeno.
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Para ello, se realizó una convocatoria
abierta a voluntarios de esta y otras
facultades, contando finalmente con la
participación de más de 80 de ellos,
visitando y encuestando a casi 100
empresas recuperadas.La base de datos
así construida constituyó la base del
primer libro publicado por el progra-
ma, que fue editado en 2005 como Las
empresas recuperadas en la Argentina.
En 2005, el trabajo se centró en la
construcción de un equipo interdisci-
plinario, en la construcción de herra-
mientas conceptuales y en la síntesis
escrita del trabajo realizado. Conjunta-
mente con la Facultad de Ingeniería se
trabajó en el asesoramiento técnico y
en problemas de la autogestión a
diversas empresas recuperadas, trabajo
que culminó en la segunda mitad del
año con la participación de los equi-
pos técnicos así formados en el régi-
men de subsidios a empresas recupe-
radas implementada por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, trabajando en el diagnóstico y la
confección de un Plan de Mejoras para
cuatro unidades productivas. También
se avanzó en la cooperación interna-
cional apuntando a la vinculación de
experiencias autogestionarias de los
países latinoamericanos, realizándose
contactos con trabajadores y empresas
recuperadas de Brasil, Uruguay, Perú,
Paraguay y Venezuela.
El Programa Facultad Abierta está
abierto a la participación de estu-
diantes, graduados y docentes de las
carreras de nuestra Facultad y otras
facultades de la UBA. Dispone de
dos páginas web sobre empresas
recuperadas con información sobre
empresas, documentos y artículos:
www.recuperadasdoc.com.ar y
www.guiarecuperadas.com.ar.
El Centro de Documentación sobre
empresas recuperadas funciona en la
cooperativa Chilavert (Chilavert 1136)
de lunes a viernes de 10 a 18 hs. Está
abierto a la consulta de investigadores,
estudiantes, periodistas, trabajadores y
público en general.
En síntesis, creemos que Facultad
Abierta ha desarrollado un trabajo
que, visto integralmente a lo largo de
los ya casi cinco años de su existencia,
ha cumplido con sus objetivos de
plantear un modelo de extensión
transformador. En ese sentido, el com-
promiso con las organizaciones socia-
les y movimientos populares se conju-
ga con la construcción de una política
de vinculación de la Universidad con
la sociedad basada en el respeto
mutuo, el intercambio de conocimien-
to y el desarrollo de investigación en
estrecha relación con estos conceptos,
trabajando por un nuevo modelo de
Universidad comprometida con su
pueblo y apuntando a un cambio de
modelo de país.//
    
